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字号，中额一名。④雍正元年 ( 1723 ) 彰化设县，
议准彰化县学“岁进文、武童各八名，科进文童




































( 896) 请 命 于 晋 江 南 岸 屯 垦，遂 于 湖 澄 而 家
焉”。瑏瑣自张延鲁传到张士箱是第二十四世。张


















个儿子: 长子张方高，康熙五十七年 ( 1718 ) 进
诸罗县学，后由廪生捐贡，乾隆三年后相继出任
建宁训导、浦城训导、永福( 今永泰) 教谕、福州
府教 谕 等 职; 次 子 张 方 升，康 熙 六 十 一 年
( 1722 ) 进 台 湾 县 学，拨 入 府 学，雍 正 七 年











志( 例贡) 等 5 人; 张士箱的曾孙辈中入泮的尚
有: 植材、植槐、植因( 例贡) 、植梅( 嘉庆十年岁
贡) 、植树和植懽( 例贡) 等 6 人。张士箱侧室






























































修之议，各输金为资; 益以张达京庚午 ( 1750 )
报捐之项，得白金七千有奇。……旋以他故，中















































































































































兄弟 分 家 时 有 所 增 长。该 房 乾 隆 四 十 九 年
( 1784) 分家阄书云: “汝父在日，习举子业，兼
务经营，承祖阄分外，复有扩充。甲申 ( 1764 )
之冬，汝父弃世时，惟长男源俊成人，所有家业，












































张士箱( 1673 － 1741 ) 于乾隆二年出任漳
州训导，六年卒于任所，运柩回籍，后与妣林氏
合葬，侧室洪氏亦葬晋江。士箱四个儿子中，长




妣卢 氏 合 葬 惠 安，后 改 葬 南 安。次 子 方 升
( 1701 － 1768 ) ，曾参与重修台湾府学、督建新
的台湾县署和整修海东书院，晚年回家乡修建
大宗祠，乾隆三十四年去世，与妣陈氏、继妣方
氏合 葬 惠 安，侧 室 高 氏 葬 晋 江。三 子 方 远




( 1775) ，嘉庆二十四年 ( 1819 ) 以瓦棺葬晋江。
死后四十多年才安葬，推测其生前可能居住在
台湾，死后以瓦棺归葬故乡 ( 其子张源忠乾隆






张士箱有 16 个孙子( 方大四子源 早殇不
计) ，其 中 源 勋 ( 1731 － 1789 ) 、源 捷 ( 1760 －
1827) 、源果( 1762 － ?) 和源志( 1752 － 1795) 等
4 人墓葬无记( 源勋妻李氏和源捷妻陈氏均葬
晋江) ; 源澄 ( 1753 － 1820 ) ，嘉庆二十五年卒，
葬台湾彰化 ( 妣徐氏葬晋江) ; 其余 11 名男丁
均葬在家乡泉州境内。这 11 名男丁中，源德
( 1718 － 1773) 乾隆二十七年中举，二十九年参
加会试返乡，一个多月后父亲去世，遵照父亲遗
命，在家乡编修家乘，成为晋江缙绅的领袖。瑒瑧
源仁 ( 1724 － 1772 ) ，乾隆二十五年中举，三十
一年分发湖北试用知县，三十七年护理施南府
通判，年底卒于官署，四十六年葬于晋江。源义
( 1736 － 1771 ) ，乾隆三十五年中举，次年抱病
参加会试，殁于京邸，五十四年 ( 1789 ) 改葬惠
安。源俊( 1743 － 1789 ) ，乾隆三十三年中举，
四十九年出任松溪训导，五十一年告养归里，三
年后去世，与妣陈氏合葬晋江。源礼 ( 1738 －
1770) ，卒乾隆三十五年，道光十七年( 1837 ) 与
妻秦氏以瓦棺合葬晋江，推测应是自台湾归葬
( 其侧室尤氏葬彰化) 。源忠( 1753 － 1776) ，乾
隆三十七年进台湾府学，随即补廪，四年而亡，
同治二年 ( 1863 ) 与妣吴氏合生母洪氏三瓦棺
合葬晋江，是从台湾拾骸归葬 ( 其侧室黄氏葬
彰化) 。另外 5 人，即源惇( 1730 － 1746) 、源信
( 1741 － 1785) 、源伟( 1745 － 1773) 、源价( 1749
－ 1813) 和源清 ( 1765 － 1785 ) 等，应是在家乡
去世( 源伟妻黄氏葬彰化) 。可见，在张士箱的
孙子辈中，有 1 位男丁和 3 位女性安葬在台湾
现居地; 有 2 对夫妻由台湾拾骸归葬家乡; 另有
2 位卒于湖北官署和京邸后归葬家乡; 其余 7
位男丁均是在家乡去世、安葬。
张士箱曾孙辈即二十七世有 40 余个男丁，
墓葬可考的有 33 人，分布如下: 葬在台湾彰化
的男丁有 10 位: 植槐 ( 妣陈氏葬晋江) 、植栭、
植梅、植竹( 妣黄氏葬晋江) 、植嘉与妣万氏及
侧室囗氏、植树与侧室侯氏 ( 妣吴氏葬晋江) 、
植柏与妣庄氏、植桔与侧室囗氏 ( 妣庄氏葬晋
江) 、植謇与继妣林氏( 妣黄氏葬晋江) 、植榛与
妣杨氏。葬在台湾淡水的有: 植枓与妣丁氏。
以瓦棺归葬的男丁有 6 位: 植梯与妣萧氏、植
棣、植冕与妣郭氏、植岩与妣陈氏、植杼与妣陈
氏、植莲与妣吴氏( 继妣尤氏葬彰化) 。葬在家




植科、植挺、植拔、植柯 ( 妣蔡氏葬彰化) 、植楠
与妣黄氏、继妣郑氏及侧室陈氏、植 与妣倪氏
及侧室曾氏、植杯及植懽、近光( 以上 2 位葬南
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